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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 
Karakteristik Pekerjaan dan Kepuasan Kerja dengan komitmen karyawan pada 
karyawan Bank OCBC NISP cabang utama Bekasi. Penelitian ini dilakukan 
selama dua bulan, terhitung mulai dari bulan Juni 2011 sampai dengan Juli 2011. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan 
pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian adalah karyawan Bank 
OCBC NISP cabang utama Bekasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
sampel proportionate stratified random sampling dengan sampel sebanyak 40 
responden. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X1 
(Karakteristik Pekerjaan), X2 (Kepuasan Kerja) dan variabel Y (Komitmen 
Karyawan) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Jalur dimulai dengan 
Pengujian Persyaratan Analisis yaitu uji normalitas taksiran regresi Y atas X1 dan 
X2 dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov dimana (Dhitung) yaitu untuk X1 
sebesar 0,107 X2 0,080 dan Y sebesar 0,080 dan (Dtabel) 0,210 sehingga dapat 
dinyatakan ketiga variabel tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena Dhitung 
< Dtabel. Uji keberartian dan kelinieran regresi dengan menggunakan tabel Analisis 
Varians (ANAVA) diperoleh persamaan regresi antara X1 dengan Y,. Uji hipotesis 
koefisien korelasi hubungan antara variabel X1, Variabel X2 dan variabel Y 
dilakukan dengan rumus Product Moment dari Pearson yang menghasilkan rx1y 
0,660 rx2y sebesar 0,592 rx1x2 0,521 sedangkan rtabel sebesar 0.312 artinya terdapat 
hubungan yang positif antara ketiga variabel tersebut karena rhitung > rtabel. Uji 
signifikansi analisis jalur antara variabel X1, Variabel X2 dan variabel Y diperoleh 
nilai F sebesar 20,455 dengan probabilitas (sig) = 0,000, karena nilai sig < 0,05. 
Maka dapat diambil kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
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This study aims to determine the relationship Between Job characteristics 
and job satisfaction with Employee Commitment on Employee the Main Branch of 
Bank OCBC NISP in Bekasi. This research was conducted for two months starting 
from June 2011 until july 2011. The method used is survey method with kuantitatif  
approach. The population is employee of the Main Branch of Bank OCBC NISP in 
Bekasi. The sampling technique is proportionate stratified random sampling with 
40 respondents. The instrument used to obtain data on variable X1 (Job 
Characteristics) and X2 (Job satisfaction) with variable Y (Employee commitment) 
was measured using a Likert Scale. The data analysis technique is used path 
analysis starts by looking for the estimated regression error normality test Y on X1 
and X2 with  D obtained Kolmogorov Smirnov that Dcount < Dtable  0,210, which X1 
Dcount 0,107  X2 Dcount 0,080 and Y Dcount 0,080 this means that samples come from 
normally distributed population.. Correlation coefficient hypothesis tests 
conducted using the formula Product Moment by Pearson yield which rx1y 0,660, 
rx2y 0,592 and  rx1x2 0,521 this means the relationship between three variables is 
strong and positif because rcount >rtable. Tests of path analysis significance between 
X1, X2 and Y its Fcount  equal 20,455 with probability (sig) = 0,000, was obtained 
sig < 0,05. So it is concluded that there are positif and significant relationship 
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